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II pane quotidiano 
la dipendenza di Malta suI grano siciliano 
di Carmel Cassar 
Rale eondizione conseotiva ~ i llJ di ricevere dalla Sicilia Ie I":l ena lingua maltese esis!e n altro detto spiega: prowiste di eibo esenti da 
un'impressionante quaotitil dl 'II pavero meschmo camp~ a dogaoa, un fatto che spiega 
espressioni che assoeiano iI stento perche can voraclla erebe sin dal 1536 iI 'mastro 
pane can il benessere e la sua divora if pane di casa '. ~eereto' owero iI Somnten-
mancanza can la poverta. Un proyerbio malta realista dente fiseale del Regno, aveya 
Uno che sta bene, quindi, 'ha suggerisee: . ordinato a tutti i secreli delle 
it pane cotto '. 'Divora quando trover~l, no~ Gitta siciliane, e in partieolare 
D'altra parte chi ha perso it Ii scoraggiare, perche p~tra a quello di Licata, di fomire a 
layoro 'ha perso it suo pane'. un di venire la Quaresllna Malta gened alimentari senza 
Quando si chiede del carattere fuori di stagio.ne'. . . . tasse. Malta importava la mag-
di una persona, il maltese do- [n tuttI questl easl II ter;nme gior parte del frumento da 
manda 'Che lipo di pane man- pane [hobt] dev'essere mter- Sciacca Girgenti (ogoi Agri-
gid!' preta~o in sensa simb?Hc~. . gento), 'Terranova (og~i Gela) 
Quando una persona ha bisog: Dil l';dea .dl una ~oeleta '~ CUI e Licata, rna quest' ultima era 
no di una cosa particolare Sl tuttI I cet! socIal! malt~sl ap- considerata il granaio di Mal-
dice: prezzayano soprattutto II pane tao infatti it 14 luglle 1468 iI 
'ne ha bisogno come he bisog- come dbo quotidiano essen- vicere di Sicilia ordino ai suol 
no del pane che mangia'. Un ziale. Nella descrizione dl funzionari reali di Licata di 
lavoro che rende 'e un'aUivila Malta d:1 cappellan~ francese consentire I'esportazione di 
che produce una buona quan- dell'Ordme Ospltallero Jean 400 tratte di 0rano a Malta e 
tila di pane' mentre per Quentin d'Autun, stampata a alia fine del" XVI secolo iI 
un'attivita che non rende si Liane nel 1536, c'" la confer- Vitale riporta che Malta abbia 
dice che: rna che I maltesi erano essen- tratto tra 16.000 e 20.000 sal-
'non genera abbaslanza zlalmente ?,angiatori di pan~. me dl grana aWanno solo. da 
pane'. Quentm d Autun conferma II questa dtta. Illegarne speciale 
La poverta e ugualmente asso- ruolo fondamentale del grana tra Malta e Licata potrebbe 
ciata alia mancanza di pane, spiegando che essere associato al fatto che 
Si dice ehe 'L 'isola non produce una gra~ come spiega un altro scrittare 
'if pane del povero iJ rotonda quanlita di gran.o rna Malia e lieatese, I'lncorvaia, "Ia ratta 
e bisogna correre per fortll~at.a prlnclp~lmente per Malta -settanta miglia 
raggiunger/o'. perche e malto Vlclna alia nautiche- e diretta". Per ovvle 
Sicilia, che e molto fertile III ",aioni in Sicilia la figura piil 
IUlli i lipi di grana e serve per attiva era il Console di Licata, 
g/i abitanti di Malta COme se la cui funzione principale era 
fosse illoro granaio altriment; quel-Ia di saldare (settle bills) 
morirebbero difame'. Ie fatture e di favorire 
l'Universita (Comune) di Mal-
ta in tutte Ie sue neeessitil, 
specialmente per trovare Ie 
necessarie garanzie per i vas~ 
celli ehe portavano grana a 
Malta. 
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II pane quotidiano i?&1~ 1?~1l® 
la dipendenza di Malta sui grano siciliano 
di Carmel C.ssar Commento conclusiva 
: Q uesti stretti legami can la }L'importazione di gr.no dalla Rale candizione Durante 
Sicilia, devono essere visti nel vicina Sicilia continuo fino I 'Ottocento il grana di qualita 
contesto delle condizioni che .gli inzi dell'er. Britannica, provenlv. soprattutto dal Mar 
esistevano nell'etl! modern a cioe dopo la partenza Nero, e pift precisamente 
(satta iI govemo dell'Ordine, dell'Ordine da Malta, Fu sol- dall'Ucraina, Dopo la Grande 
tra il 1530 e i11798), Si deve tanta quando M.lta venne con- Guerra (1914-18), per un bre-
ricordare che gli isolani malte- siderata ufficialmente una co- Ve periodo, U grana arrivava 
si erano ritenuti regnleoli, cioe Ionia brItannica, nel 1814, che dall' Australia, e pi" tardi dal 
eS51 appartenevano integral- il Re delle Due Sicilie decise Canada, Era un grana tenero 
mente al domlnio del Regno dl cessare I. sua generos!t'" che cambIa radicalmente 
dl Sicilia. E' grazie a questa verso Malta che ormai non I'aspetto e II sapore del pane 
ragione politica che Malta ha fece piu parte, in nessun modo maltese di una volta rna dopo 
potuto asufruire delle tratte 0 ne de faCIO e nemmeno de duecento anni nessuno a M.lta 
pIli precisamenle una quota jure _ del suo regno. Grazie sl ricorda piiJ come era vera-
annua dl grana e altri dbi per a questa cambiamento, la qu.- mente filttn iI pane di Malta. 
cai non sl pagav.no Ie tasse. Iita c quantita di grana impor- Forse e arrivato iI momenta di 
Grazie aile descrizloni etno- tato in Malta diminal drastica- tomare aUe origini quando il 
grafiche del Canonico gozita- mente. grana preferito dei maltes! era 
no Gian Pietro Francesco Col tempo iI prezzo del grano, preparato COn il grano duro, di 
AgIus De SoldanIs, vissuto Ira e cosi anche del pane, incre- tipo tumminia, di Sicilia, 
il 1712-1770, sappiamo che il mento eccessivamente cd era 
grana prodotto importato dalla forse una delle cause principali 
Sicilia e macinato a Malta dell'Insurrezione contra iI go-
veniva trasfonnato in una va- verno britannica del 1919 me- (.tituto Studi Turistici e Culturali 
riem dl pani. La vicinianza glio conoscluta a Malta COme Universita di Malta 
della Sicilia ha reso possibile il 'Selle Gillgno'. 
la produzione di diversl tipi di 
pane, i pili apprezzati quelH 
prodotti dal grana duro, 
" 
Tipi di grana duro tradizionale di Sicilia Sa-
lone del Gusto (Slow Food) - Torino 2010 
